





































































































周波数【MH王】 実測値 有限要素法 FD_TD法
1次共振周波数 77.0 83.0 84.6
2次共振周波数 110.2 111.7 123.0
6.まとめ
サブスペース法を用いてリエントラント型空洞
共振器アプリケ一夕の共振周波数を求めた｡また､
実測値との比較を行なった結果､本手法によって
得られた共振周波数は実汎値と良く一致し､数値
解析の妥当性が確認された｡
今後の課題は､リエントラント型空洞共振器の
誘電加温現象解明するため､内部に被加温体を含
むモデルに対して数値解析を行ない､被加温体に
加わる電磁エネルギー分布を観汎することである｡
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